










































































































































































































































老人保健施設 79 52．3 26．7 78．2
救急病院 105 71．0 34．3 68．7



























開発者 年 Scale　ra㎎e 用途
FIM（Func丘ona1 N頭Qna1 且986 Best＝126， リハビリ実施後の運
㎞卿eudence Rehab通ta虹㎝ Worsレ・18、 動機能および認知機
Measure） Task　Fo【ce 71eve［、 能を評価する事によっ
（Forer，Ham肋n，Gr 6a嘲 て能力障害を分類
1㎎e臓謎）



















































































































































The practicality of the Functional Independence Measure (FIM) 
for its clinical use 
Masako CHIBA* 
1 Rehabilitation Facilit,ies for the Aged, Rouken-Nishi-Isahaya 
Abstract We studied 13 patients of cerebra-vascular accidents using the FIM Scale for it's 
evaluation of the Practicality for clinical use. 
It seems to be necessary to have a uniform scale to describe and communicate about Disability 
in Medical Rehabilitation. The Functional Independence Measure (FIM) has been developed to offer 
a uniform method for describing the Severity of Disability and the Functional Outcomes of Medical 
Rehabilitation. 
Though the FIM has been used in more than 600/0 of U.S. Medical Rehabilitation Facilities and 
has been translated into several languages for international use, it is employed only in 19.50/0 as 
first choice in Japanese Medical Rehabilitation Facilities because of some difficult feel to deal. 
Most clinicians would prefer to use shorter scales rather than longer ones to assess their 
patients, if they are equally available. 
It is concluded that the FIM is not only a much easier scale than so far appreciated but a proper 
scale to assess the patients of cerebro-vascular accidents. 
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